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Determination of Variables Affecting the Prevention of Village Fund Fraud in 
Empat Lawang district 
 
Salsabilla Ruseva Vilva, 2020 (xv + Halaman) 
Email : Salsaruseva30@gmail.com 
 
The purpose of this research was to know the influence of accountability practices, 
internal control systems and the role of internal audit on the prevention of village 
fund fraud in Empat Lawang District, Tebing Tinggi Regency. The population of 
the current research was 20 village government in Empat Lawang District, Tebing 
Tinggi Regency. The sample method using nonprobability with purposive sampling, 
namely the Village Consultative Body (BPD) and the Community Empowerment, 
Women's Empowerment and Child Protection Agency (DPMDP3A) who held 
positions in fields related to finance, supervision and guidance in the management 
of village funds. The data used in this study are primary data through distributing 
questionnaires to respondents. Respondents in this study were the Village 
Consultative Body with the position of Chairperson of the BPD, Head of Village 
Development and Village Community Empowerment and the Head of Village 
Administration and Community Development in each village and the Community 
Empowerment Service, Women's Empowerment and Child Protection (DPMDP3A) 
with the position of Head of Department. , Sub-Division of Finance and Reporting 
as well as Head of Village and Sub-District Government Affairs. The questionnaires 
distributed are 63 questionnaires and all questionnaires are returned so that it can 
be processed. Data were analyzed using multiple linear regression analysis and 
processed using IBM SPSS version 26. The results showed that partially 
accountability practices and government internal control systems have a positive 
and significant effect on the prevention of village fund fraud while partially the role 
of internal audit has no and insignificant effect. against the prevention of village 
fund fraud. While simultan accountability practices, internal control systems and 
the role of internal audit have a positive and significant effect on the prevention of 
village fund fraud 
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Determinasi Variabel yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud Dana Desa di 
Kabupaten Empat Lawang 
 
Salsabilla Ruseva Vilva, 2020 (xv +Halaman ) 
Email : Salsaruseva30@gmail.com 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh praktik akuntabilitas, sistem 
pengendalian internal dan peran audit internal terhadap  pencegahan fraud dana 
desa di Kabupaten Empat Lawang Kecamatan Tebing Tinggi yang terdiri dari 20 
desa. Metode sampel yang digunakan adalah nonprobability dengan purposive 
sampling yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) yang 
menduduki jabatan dibidang yang berkaitan dengan keuangan, pengawasan dan 
pembinaan dalam pengelolaan dana desa. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data primer yang melalui penyebaran kuisioner kepada responden. 
Responden dalam penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Desa dengan 
jabatan Ketua BPD, Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa serta Ketua Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa dan 
Pembinaan Kemasyarakatan pada setiap desa dan Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) 
dengan jabatan Kepala Dinas, Subbag Keuangan dan Pelaporan serta Kepala 
Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Kuisioner yang dibagikan adalah 63 
kuisioner dan seluruh kuisioner kembali sehingga dapat diolah. Data dianalisis 
dengan menggunakan  analisis regresi linier berganda dan diolah menggunakan 
bantuan IBM SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial 
praktik akuntabilitas dan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud dana desa sedangkan secara 
parsial peran audit internal tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap 
pencegahan fraud dana desa. Secara simultan praktik akuntabilitas, sistem 
pengendalian internal dan peran audit internal berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap  pencegahan fraud dana desa 
 
Kata Kunci : Praktik Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, 
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